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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR. 
 
Presentamos la tesis titulada  “Estrategias de lectura en la comprensión de textos 
en estudiantes del segundo grado Lima, 2015”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Doctor. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio  para tratar de entender mejor las actitudes y comportamientos de 
nuestros estudiantes. Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada Estrategias de lectura en la comprensión de textos en 
estudiantes del segundo grado Lima, 2015, el  objetivo general fue determinar los 
efectos de las estrategias de lectura en la comprensión de textos. 
 
Investigación de método hipotético deductivo, de tipo aplicada, con diseño  
cuasi experimental y  enfoque  cuantitativo. La población compuesta por 90 
estudiantes, seleccionando una  muestra no probabilística de 39 estudiantes. 
Utilizando  la técnica de encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario.  Para la validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para 
la confiabilidad se realizó una prueba piloto cuyo resultados fue analizado con   el 
coeficiente de confiabilidad Kuder- Richarson 20(KR – 20) obteniéndose: 0,71** 
que indica una alta confiabilidad; para comprobación de hipótesis se utilizó el 
estadístico U de Mann Whitney debido a que la variable de estudio es de tipo 
cualitativa.  
 
La investigación se trabajó con la teoría interactiva dentro de la cual se 
destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, quienes  postulan 
que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto 
y construir significado sustentados por Goodman, Pinzás y Solé.  
 
Concluyendo que  las estrategias de lectura influyen significativamente en 
la comprensión de textos en estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 117 “Reverendo Padre Pascual Alegre Gonzales” del 
Cercado de Lima – 2015, al obtener un nivel de significancia p = 0,000 menor que 
α=0,05  (p < α) y  Z = -3,808 menor que -1,96 (punto crítico)  comprobándose  que 
sí hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental luego del 
programa.  
 






In the research study entitled reading strategies in the comprehension of texts in 
students of the second degree Lima, 2015, the overall objective of the research 
was to determine the effects of reading strategies in the comprehension of texts. 
 
Research of hypothetical deductive method, applied, with quasi-
experimental design and quantitative approach. The population, composed of 90 
students, by selecting a sample non-probabilistic 39 students. Using the technique 
of survey and the data collection instrument was a questionnaire. For the validity of 
the instrument, we used the judgment of experts and the reliability was conducted 
a pilot test whose results were analyzed with the reliability coefficient Kuder 
Richardson- 20 (KR - 20) yielding: 0.71 ** that indicates a high reliability in order to 
test hypotheses used the statistical Mann Witney U due to the variable of study it 
is qualitative.  
 
The research work was done with the interactive theory within which 
highlighted the psycholinguistic model and the theory of schema, who posit that 
readers use their prior knowledge to interact with the text and build meaning 
supported by Goodman, Pinzás and Solé. 
 
Concluding that the reading strategies significantly influence the 
understanding of texts in students of the second degree of primary educational 
institution N°117 “Reverendo Padre Pascual Alegre Gonzales” of the District of 
Lima - 2015, to obtain a level of significance p = 0.000 less than α=0.05 (p < α) 
and Z = -3,808 less than -1, 96 (critical point) confirmed that if there are significant 
differences between the control and experimental group after the program.  
 








Na pesquisa intitulada Estratégias de leitura em compreensão de leitura em 
alunos da segunda série Lima, 2015, o objetivo geral da pesquisa foi determinar 
os efeitos de estratégias de leitura na compreensão da leitura. 
  
Investigação de método hipotético dedutivo, de tipo aplicada, com desenho  
cuasi experimental e  enfoque  quantitativo. A população composta por 90 
estudantes, seleccionando uma  mostra não probabilística de 39 estudantes. 
Utilizando  a técnica de questionário e o instrumento de coleta de dados foi o 
questionário. Para a validade do instrumento utilizou-se o julgamento de 
experientes e para a fiabilidade realizou-se uma prova piloto cujo resultados foi 
analisado com   o coeficiente de fiabilidade Kuder- Richarson 20 (KR - 20) foi 
usado para obter a validade do instrumento: ** 0,71, indicando alta confiabilidade, 
foi usada para testes de hipóteses a Mann Whitney U estatística porque o tipo de 
variável é estudo qualitativo. 
 
A pesquisa trabalhou com a teoria interativo no qual destaca a teoria 
modelo e esquema psicolingüística, aqueles que argumentam que os leitores a 
usar seu conhecimento prévio para interagir com o texto e significado construção 
apoiada por Goodman, pinças e Solé. 
 
Concluindo que estratégias de leitura significativamente influenciam a 
compreensão da leitura em alunos da segunda série do ensino No. 117 
"Reverendo Padre Pascual Alegre Gonzales" Cercado de Lima - 2015, para obter 
um nível de significância de p = 0,000 menos de α = 0,05 (p <α) e Z = -3,808 
menos de -1,96 (ponto crítico), provando que, se existem diferenças significativas 
entre o grupo experimental e controle, após o programa. 
 
Palavras-chave: estratégias, leitura, compreensão de leitura. 
